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章称为预先上印油的印章 ( Pr e inked
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( HgS)。Hg 是周期系中第 80号元素,原子外层
能量最低空轨道是 6P, 而价电子所在的轨道是
5d和 6s。因 6P 轨道的能阶略高于 5d和 6s,其
能级差相当于可见光中蓝绿色光谱的能级。故
硫化汞中的汞元素可以吸收蓝绿光,而使硫化
汞呈现(反射)红色。
在有机化合物中,只含单键的化合物,因其
特征吸收波长在远紫外区,故往往无色。而含有
共轭大 P键的化合物往往有色, 并且共轭链越
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